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В репродуктивной ситуации Беларуси последнего времени (с октября 2016 г.) 
сложились самые худшие тенденции в демографической истории страны за послевоенный 
период. Хотя показатели естественного и миграционного движения населения предыдущих 
лет и предварительные итоги демографического развития девяти месяцев 2016 года не 
предвещали таких итогов. Наоборот, за девять месяцев 2016 года количество родившихся 
оказалось, во-первых, на 455 чел. большим, чем за девять месяцев предыдущего 2015 года. И, 
во-вторых, за этот период родилось на 518 человек больше, чем умерло. Это позволило 
экспертам констатировать, что Беларусь впервые с 1992 года вышла на «светлую сторону 
демографии», что наконец удалось сжать «демографические ножницы». И ожидалось, что по 
итогам 2016 г. уровень рождаемости превысит 120 тыс. Но в последнем квартале 2016 года 
репродуктивная ситуация резко изменилась. И уже по итогам 2016 года число родившихся по 
сравнению с 2015 годом уменьшилось на 1249 человек. И оказалось самым низким за 
последние 4 года (2013–2016 гг.). Если среднемесячная рождаемость за 2013 г. составила 9833 
младенца, за 2014 г. – 9877, за 2015 г. – 9919, а за три квартала 2016 г. – 9937, то в последнем 
квартале 2016 г.родилось уже 9448 младенца. 
За первое полугодие 2017 года рождаемость в Беларуси по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года сократилась на 7710 человек. В результате среднемесячная рождаемость 
первого полугодия 2017 г. стала ниже уровня десятилетней давности и составила 8426 
младенца: в 2007 г. среднемесячная рождаемость составляла 8635 чел. (См.: табл. 1). Если 
такая тенденция сокранится до конца текущего года, то сокращение рождаемости в этом 2017 
году по сравнению с прошлым 2016 годом ожидается примерно на 15 тыс. чел. В 




Таблица 1. Сравнительная характеристика рождаемости в Республике Беларусь за 
период 2010–2017 гг. (детей) 
Год 
Всего за год 
[1, с. 131] 
в том числе: 
за полугодие 
из них по кварталам: Среднемесячная 
рождаемость 1 квартал 2 квартал 
2010 108050 52901   9004 
2011 109147 50801 25816 24985 9085 
2012 115893 54155 27027 27128 9658 
2013 117997 56184 28051 28133 9833 
2014 118534 57284 27690 29594 9877 
2015 119028 56548 27812 28736 9919 
2016 117779 58266 29052 29214 9815 
2017  50556 25176 25380 8426 (полугодие) 
 
Такое положение в важнейшей социальной сфере Республики Беларусь – нынешней 
демографической ситуации – вызвало серьезную озабоченность главы государства, который 
по итогам доклада о демографическо ситуации и содействии занятости населения в августе 
2017 года указал, что в этом вопросе «государство должно действовать на опережение, 
прогнозировать будущие процессы и вовремя на них реагировать. Создание условий для 
стимулирования рождаемости, обеспечение работой, рост их благосостояния, – констатировал 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, – это основные правительственные задачи» 
[2], ибо в перспективе демографические процессы в стране будут еще острее. К 2020 году 
ожидается сокращение численности основного репродуктивного потенциала Беларуси 
(женщин в возрасте 20–34 года, на долю которых в 2010–2016 гг. пришлось почти 85 % 
новорожденных) почти на 15 %, к 2025 г. – почти на 30 %, а к 2030 г. – почти на 35 %. 
Нынешнее сокращение численности родившихся пока незначительно связано с уменьшением 
численности репродуктивного потенциала. Уменьшение численности тех возрастных когорт 
демографического потенциала Беларуси, где в предыдущие годы наблюдался рост 
рождаемости (женщин в возрасте 25–34 года), в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составило 
0,4 %. Однако численность родившихся в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 1,0 % 
(См. табл. 2). 
Таблица 2. Динамика возрастной структуры рождаемости по Республике Беларусь за 
2000–2016 гг. (детей/%) [1, с. 241–244] 
Возрастные 
группы 
2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего % Всего % Всего % Всего % 
до 20 лет  10751 11,5 4061 3,4 4061 3,4 3561 3,0 
20–24 года 38867 41,5 26629 22,4 26629 22,4 24562 20,9 
25–29 лет 26179 27,9 43301 36,4 43301 36,4 42419 36,1 
30–34 года 12279 13,1 30669 25,8 30669 25,8 31927 27,1 
35–39 лет 4663 5,0 12211 10,2 12211 10,2 13000 11,0 
40 лет и более 952 1,0 2157 1,8 2157 1,8 2285 1,9 
Всего 93691 100 119028 100 119028 100 117779 100,0 
 
Обосновывать снижение рождаемости последних лет только изменениями в 
демографической структуры не совсем правомерно. Так, в 2016 г. численность наиболее 
активного репродуктивного потенциала (женщин в возрасте 20–34 года) по сравнению с 2015 
годом уменьшилась на 2,13 %, но за первое полугодие 2016 года в сравнении с 2015 годом 
наблюдался рост рождаемости – на 3,03 %. Если учитывать только величину основного 
демографического потенциала, уменьшение которой в 2017 г. по прогнозам составит 2,65 %, 
а падение рождаемости за первое полугодие 2017 года уже составило 13,23 %, то очевидно, 
что это снижение только изменениями в демографической структуре не объясняется. Хотя уже 
в ближайшей перспективе структура демографического потенциала, несомненно, станет и 
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весомым и доминирующим фактором снижения рождаемости. И нейтрализация последствий 
предыдущего демографического спада должна быть в центре не только самой 
демографической политики, но и всего комплекса социальной политики. Наоборот, в этих 
условиях – условиях влияния последствий предыдущих демографических тенденций – 
стимулирующая роль социальной политики возрастает. Возрастает взаимосвязь 
экономических и гуманитарных аспектов развития белорусского государства. Социальная 
сфера становится важным неэкономическим ресурсом развития белорусского общества. 
Следовательно и экономика должна это учитывать и отражать. 
К сожалению, в Беларуси в условиях финансовых проблем некоторые аспекты 
социальной политики существенно повлияли на рост депопуляционных процессов. Выше 
отмечено, что уменьшение численности основного демографического потенциала в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 2,65 %, но за первое полугодие 2017 года в 
сравнении с 2016 годом сложилось обвальное падение рождаемости – 13,23 %. Доля 
изменений в демографическом потенциале рождаемости почти в 5 раз меньше реального 
снижения рождаемости. На наш взгляд, здесь негативным фактором стало влияние изменений 
в пенсионном законодательстве. 
С 1-го января 2016 года в пенсионное законодательство Республики Беларусь «в целях 
адаптации социального обеспечения к изменяющимся социально-экономическим условиям» 
были внесены существенные изменения: в основу назначения трудовой пенсии стал 
учитываться не трудовой стаж, как прежде, а страховой стаж: «при наличии стажа работы с 
уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь». На основании этой методологии при 
назначении трудовой пенсии был исключен «декретный отпуск» – срок нахождения матерями 
по уходу за детьми, который в настоящее время составляет 3 года. Это касается также и 
отмены при назначении пенсии учета в трудовом стаже и времени нахождения на больничном 
по нетрудоспособности работника. Особенно это касается матерей по уходу за болеющими 
детьми: каждый работодатель знает, что вышедшая на работу после «декретного отпуска» 
работница в среднем в месяц на неделю уходит на «больничный» по уходу за ребенком. 
На изменения в пенсионном законодательстве, исключивших учет в трудовой пенсии 
репродуктивного поведения, женщины, уже имевшие детей, сразу отреагировали 
уменьшением зачатий, т.е. будущих рождений второго и третьего ребенка. Это означает, что 
репродуктивный потенциал осознал, что реализация им их репродуктивных функций ухудшит 
их пенсионное будущее. На некоторый рост рождаемости в Республике Беларусь в 2016 году 
оказала программа «Семейного капитала», которая существенно отличается от условий 
выделения российского «материнского капитала». Но в этих отличиях значительная часть 
белорусских матерей, надеявшиеся на получение его по российскому образцу, не разобралась. 
Эта информация прозвучала от ответственных работников Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь на круглом столе в Национальном центре законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь по проблеме «Актуальные вопросы развития 
пенсионного законодательства». А это значит, что свою стимулирующую рождаемость роль 
белорусский «семейный капитал» пока не выполняет. 
Но среди факторов, приведших к новому витку депопуляционных процессов, 
нынешняя пенсионная система доминирует. Она, на наш взгляд, порождает только негативные 
последствия прежде всего в демографической сфере. Во-первых, она направлена на 
обострение депопуляционных процессов, что и отразила современная репродуктивная 
ситуация. Во-вторых, она проектирует еще большее обострение демографических процессов 
в будущем. В-третьих, она проектирует и негативные процессы в социально-экономической 
сфере, что и вызвало обеспокоенность главы государства – надо «действовать на опережение, 
прогнозировать будущие процессы и вовремя на них реагировать». 
Поэтому, несмотря на объективные проблемы в финансовой сфере Республики 
Беларусь в условиях влияния депопуляционных процессов прошлого на будущее 
демографическое развитие, социальная политика должна быть ориентирована на 
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